EDITORIAL by Nevenka Čavlek
UVODNIK
Poštovani	čitatelji,
U ovom broju	časopisa	Acta Turistica pred-
stavljamo vam tri vrlo zanimljiva znanstvena 
članka.	Osobitost	prvoga	ne	ogleda	se	u	činjenici	
da	 je	 nastao	 suradnjom	 znanstvenika	 iz	 Hrvat-
ske	i	SAD-a,	već	u	tome	da	su	njihova	temeljna	





alizacijom modela revitalizacije vinskih regija 
u	 Hrvatskoj.	 Upravo	 je	 takav	 interdisciplinarni	
pristup	istraživanju	ove	problematike	u	Hrvatskoj	
















promišljanje	 prije	 svega	 na	 regionalnoj,	 ali	 i	 na	
nacionalnoj razini.
U	 drugom	 članku	 autori	 su	 istražili	 i	 ana-
lizirali	 zadovoljstvo	 korisnika	 niskobudžetnih	
zračnih	 prijevoznika	 pojedinačnim	 elementima	
turističke	 ponude	 Zadarske	 županije	 te	 ukupno	
zadovoljstvo	destinacijom.	Iako	je	utvrđeno	da	je	
razina zadovoljstva destinacijom relativno visoka, 
kao	i	spremnost	na	preporuku,	želja	za	povratkom	
u destinaciju kontinuirano opada u promatranom 
vremenskom	razdoblju,	što	upućuje	na	zaključak	








This issue of Acta Turistica features three 
intriguing	scientific	articles.	The	first	one	stands	
out both for the fact that it originates in coopera-
tion between the researchers from Croatia and the 
USA and the fact that their fundamental research 
areas	are	very	dissimilar.	Relating	and	entwining	
insights and experiences from architecture with 
those from economics has resulted in a research 
on spatial models for revitalization and enhance-
ment of cultural heritage and conceptualizing the 
models of reviving wine regions in Croatia. This 
very interdisciplinary approach to researching 
these concerns in Croatia has facilitated estab-
lishing heritage sectorial traits with recognisable 
factors in the country’s wine regions. The authors 
conclude that the heritage factors combined with 
other regional characteristics and values could 
serve as a starting point for the revival of wine 
regions.	Moreover,	 the	 scientific	 contribution	 of	
their	 research	 transcends	 the	borders	of	 the	Re-
public of Croatia as it proves that the presenta-
tion and adaptation of heritage for the needs of 
the world of wine does not depend solely on wine 
producers or on national level plans for small 
plots, but that complex and interwoven social, 
economic, cultural and tourism relations at re-
gional, national and international levels have to 
be taken into consideration. Still, protection and 
transformation of heritage for the purpose of 
wine region development requires primarily stra-
tegic deliberations primarily at the regional as 
well as at the national levels. 
In the second article the authors investigated 
and analysed the satisfaction of users of low cost 
carriers with the particular elements of tourism 
offer in the Zadar County and the overall sat-
isfaction with the destination. Although it was 
found that the level of destination satisfaction is 
relatively high as is the readiness to recommend 
it, the desire for returning to the destination de-
clined during the observed period. This leads to 
the conclusion that it would be advisable to re-ex-
amine	the	justifiability	of	high	investments	in	at-
tracting low cost carriers and joint advertising as 
they deplete the destination while attempting to 
draw new visitors who do not show destination 
loyalty in return. 
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Posebno	nas	veseli	činjenica	da	je	treći	znan-
stveni	 rad	proizašao	 iz	 istraživanja	 i	dugogodiš-
njeg	iskustva	prevoditelja	u	prevođenju	članaka	s	





znanstvene radove samo na engleskome jeziku pa 
se	 tako	propušta	prilika	za	 stvaranjem	 termino-
loških	 inačica	 na	 hrvatskome	 jeziku.	 Stoga	 je	 i	





lji u svojem samozatajnom poslu koji se ne svodi 
samo	na	„puko	doslovno	prevođenje“	tuđega	tek-
sta,	već	traži	njihovo	vrhunsko	profesionalno	zna-
nje, poznavanje konteksta materije koju prevode 
te njihovu maksimalnu suradnju sa znanstvenici-





We are particularly delighted with the fact 
that the third research paper was generated by 
the research and the translators’ long-standing 
experience in rendering Acta Turistica‘s texts 
from English into Croatian and from Croatian 
into English. The fact that Croatian experts have 
increasingy been writing and publishing their 
manuscripts in English only and that numerous 
Croatian	 journals	publish	scientific	articles	only	
in English has led to missed opportunities to 
create Croatian terminological versions of the 
terms. Thus, the mission of Acta Turistica has 
always been to assist and support the creation of 
Croatian professional terminology in the area of 
tourism. I am convinced that this research paper 
will intrigue you and that you will acquire a wid-
er picture of the challenges that translators face 
in their humble toils that can never be reduced to 
‘mere literal translation’ but requires their supe-
rior knowledge of the profession, insight into the 
context of the content, and maximum cooperation 





         
